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Franqueo concertado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ú N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego.que los Srn.':Alcaldes y Secre-
' t arios reciban los 'ni&meroá'de este BOLE-
TÍN, dispondrin qué se fije nn ejiemplar, 
* én el 'sitio de cotfambre, donde ^ehnane-, 
. cerA basta el recibo del número siguiente 
- Los Secretarios cuidarán de conservar, 
IJS BOLETINES coleccionados ordenada-
mente, para su encnadernaciGn, qne de-: 
berá verificarse cada'aflo. 
'.Sepnbllca todos los días excepto U » festivo» 
[ Se,suscribe en la Imprenta de la,DipatactOn>provincial, á nueve pe-
setas/el trimestre;, diez y ocho pesetas al semestre y treinta y séis 
pesetas árafio, a los' particúiares; pagadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se barAn por-libranza del Giro imútuo. 
Los Ayuntamientos de. esta provincia abonarán-la suscripción, 
con arreglo a las Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 25 de 
junio de 1926. -
• Los Juzgados mnmcipaVe», sm distinción, diez y seis pesetas al afto. 
Número suelto, veinticinco céntimos de peseta. -
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
1 - Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concer-
niente al servicio nacional que, dimane de las mis-
mas: 16 de, interés particular previo el pago adelanta-
do de cincuenta céntimos de pesetas por cada linea 
de inserción, 
, Los anuncios a que hacen referencia las Orde-
nanzas de fecha 17 de junio de 1926, publicadas en 
el BOLETÍN OFICIAL de 25 de dicho mes y aflo. se 
abonarán con arreglo a la tarifa queen las mismas 
se expresan. 
P A R T E O F I C I A L 
• 8. M . el Rey Don Alfonso X I I I 
(4. D . g - ) , S- M . la Reina D o ü a 
Victoria Eugenia, S. A . R . el P n n -
oipe de Asturias e Infantes y. d e m á s 
i personas de la Augustv Real Fami-
l i a , con t inúan sin novedad en su 
• importante salud. . •:• 
• (Gacela del dia 26 de didembre de 1926.) 
Administración — 
Central 
MINISTERIO 
D E L A GOBERNACION 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E -
A D M I N I S T R A C I O N : 
De conformidad con lo preceptua-
do en el ar t iculó 26 del Reglamento 
de Secretarios do Ayuntamiento de 
23 de agosto de 1924, previo con-
c u ñ o ; han sido designados por las 
respectivas Corporaciones munic i -
pales Secretarios de las mismas los 
individuos que figuran en la adjunta 
relación", s in que la publ icac ión de 
los mencionados nombramientos en 
la Gacela (fe Madrid , los convalide 
cnando hubieren recaído en perso-
nas que no r eúnan las condiciones 
reglamentarias. 
Madr id , 17 de diciembre de 1926. 
— E l Director general, K . Muftoz. 
Retoctón que «¿cita 
L e ó n . — Bust i l lo d e l P á r a m o , 
D . Paulino Nieto Virosta, Real de-
creto de 16 de septiembre de 1925. 
Administración 
Provincial 
Gobierno civil de la provincia 
S A N I D A D 
Visto el expediente incoado por el 
Ayuntamiento de Posada de Va l - , 
deón, solicitando la segregac ión del . 
partido Médico que forma con Oseja 
de Sajambre: ' 
Vis to el informe favorable del 
Inspector municipal de Sanidad y 
del Colegio oficial de Médicos de la 
provincia , con lo que se d i por con-, 
cluso este expediente. 
' Este Gobierno, en v i r t u d de las 
atribuciones que le confiere el Re: 
glamento de Empleados municipa-
les en su a r t . 101 y la Real orden 
de 20 de octubre de 1925, ha acor-
dado a propuesta de. la Inspecc ión 
provincial de Sanidad, conceder la 
segregac ión del partido Médico que 
forman Posaba de Va ldeón y Oseja 
de Sajambre, según la clasificación 
vigente y que cada uno de dichos 
Ayuntamientos constituya una sola 
t i tu la r con la dotación de 2.500 pe-
setas, más el 10 por 100 de la Ins-
pección municipal de Sanidad, que 
es la que les corresponde por estar 
incluidos én la 2.a ca tegor ía . 
, L o que se publica en este per iódi ' 
co oficial a los efectos consiguientes. 
L e ó n , 24 de diciembre de 1926, 
El Gobernador, 
Jone del Sio Jorge 
COMISION P R O V I N C I A L 
SECHETiMA.—SU1HXI8TKOS 
Me» de diciembre de 1926 
Precios que la Comis ión provincial 
y el Sr. Jefe Adminis t ra t ivo de 
de esta provincia, han fijado pa-
ra el abono de los ar t ículos de 
suministros mili tares que hayan 
sido facilitados por los pueblos, 
durante el precitado mes. 
Artículo» de. summtttrot, con reduc-
ción a l tu tema métrico, en su equi-
valencia en ractonea: 1 
Pts. Cts. 
R a c i ó n de pan de 63 deca-
g r a m o s . . . . . - 0 43 
Rac ión de cebada de 4 k i l o -
g r a m o s . . . . . : .*••.. •..I..•70" 
R a c i ó n de centeno de 4 i t i - . - " . " V ' 
logramos. 1 70. 
R a c i ó n de m a í z de 4 k i l o - ' 
•• gramos. . . . . . . . . . . . :!• 65] 
R a c i ó n de hierba de 12l800 
, kilogramos. . v . 1 oti 
R a c i ó n de paja corta de 6 k i -
. l o g r a m o s . . . . . . . . . . . . . . 0.55. 
L i t r o de p e t i - o l e o . . . 1 25 
Quintal inetneo de ca rbón . . 10 5o 
Quintal metnco de l e ñ a , . . . : 5 00: 
L i t r o de v ino • 0 4S 
Los cuales se1 hacen públ icos por 
medio de este per iódico oficial, para! 
que los pueblos interesados arreglen 
a los mismos sus respectivas relacio-
nes, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 4.° de la Real or-
den-circular de 15 de septiembre 
de 1848, la de S i d o marzo de 1850, 
la de 20 de jun io de 1898, la de 3 de 
agosto de 1907 y la de 15 de j u l i o 
de 1924 y demás disposiciones pos-
teriores vigentes. -
L e ó n , 20 do diciembre de 1 9 2 6 . = 
E l Presidente, JoM M a r í a Vicente. 
^E lSec re ta r io , Antonio del Pozo. 
elección de los cargos de H a b i l i t a -
dos y Suplentes de la n ó m i n a de 
cruces pensionadas de esta R e g i ó n 
para el .p róximo ejercicio económi -
co, s í rvase V . E . interesar y r e m i -
t i rme con urgencia los votos corres- . 
pendientes a los sefiores Jefes y Ofi-
ciales en s i tuac ión de retirados y re-
sidentes en el terr i tor io de su man-
.do.». ... . -.: . 
L o que se hace saber en la de este 
dia para general < conocimiento y 
cumpl imien to .—El Gobernador m i -
l i t a r in ter ino, Francisco Alvarez . 
I t i D I V I S I O N 
Y 
G O B I E K X O M I L I T A R 
DE t,A THOVIVCIA DE l E O N 
Orden <1« la |«i o\ lucia del «lia 23 
•le (licitMiilnv de 1926 
E l Excmo. Sr . C a p i t á n General 
de esta R e g i ó n en escrito de 21 del 
actual, me dice lo siguiente: 
«Exorno . S r . : Para proceder a la 
Administración -
Municipal 
Alcaldía comtitucional de 
Arganza 
Aprobado por el Ayuntamiento 
pleno el presupuesto ordinario que 
ha de regir para el año natural de 
1927, queda expuesto al publico en 
esta Secretaria municipal , por ter-
mino de quince d ías , p a r a . o í r recla-
maciones conforme a los a r t í cu los 
300 y 301 del Estatuto munic ipa l 
vigente, aprobado por R . D . de 8 de 
marzo de 1924. 
Arganza, 21 diciembre de 1926. — 
E l Alcalde, Alber to S. M i g u e l . 
Confeccionada la matr icula indus-
t r i a l de este Ayuntamiento para el 
j aflo de 1927, es tá éxpues ta a l p ú b l i -
co por t é r m i n o de diez d í a s , en la 
Sec re t a r í a municipal , a fin de que 
los contribuyentes puedan haaer 
dentro del plazo seña lado , las recla-
maciones que sean justas. 
Arganza 22 de diciembre de 1926. 
— E l Alcalde, Alber to S. M i g u e l . 
Alcaldía comtitucional de 
Brazuelo 
E l P a d r ó n de matricula indust r ia l 
y presupuesto municipal formados 
para el a ñ o 1927, se hallan expues-
i -
tos a l púb l i co en la Secretaria de 
este Ayuntamiento , a l objeto de o í r 
reclamaciones, dorante el plaz(Mre-
glainentario; y ann Jas que se presen-. 
tei0fuesijkv4al p^o , 'V«e inp re ' Í ¡ J t ae 
seliA ju8í*8 ( ^ ó r f e o r e s a ü oáloajoe. 
- ^  4: # ^ ' -C'" % • 
E l Ayuntamiento Pleno de m i 
presidencia, en sesidn de la fecha, 
de conformidad a lo dispuesto en el 
a r t . 498 del Estatuto municipal , 
acordó nombrar vocales natos para 
las comisiones de eva luac ión de u t i -
lidades para el repartimiento gene-
ra l por dicho concepto en sus partes 
real y personal, a los señores si-
guientes: 
- P a r t e r e á l 
Don T o m á s Prieto F e r n á n d e z , 
mayor contribuyente poi- r ú s t i c a . 
Don Isidro Calvo Moran, i d . ídem 
por urbana. 
Don Victor iano Criado F e r n á n -
dez, i d . i d . por industr ia l : . 
Parte personal. < • 
Parroquia de Brazuelo 
Don Benigno Prieto Cano, pá-
rroco. 
Don Francisco Perrero Calvo, 
mayor contribuyente por rustica : . 
• Don Dav id Si lgado s.' M a r t í n , , 
i d . i d : por urbana: 
• Don Felipe Garrido l l i v e ro , ídem 
ídem por indust r ia l . .. ». .. : ? : • 
. ., Parroquia de Bonillos ' 
Don Santiago . P é r e z Alonso, ma-
yor contribuyente por rús t ica . • • . 
— Don -Vic to r iano- Carro ' Gómez, ¡ 
ídem ídem por urbana: _ 
Parroquia de Combarros 
• • Don J e r ó n i m o ' Diez P. , párroco. . 
Don J o a q u i » P é r e z Mayor, ídem 
ídem por rustica. i 
Don Santiago de Paz. i d . i d . por 
urbana. • • 
Don. Alejo Mar t ínez P é r e z , ídem 
ídem por indust r ia l . 
• . Parroquia de.El Oranso • . ' 
Don Miguel F e r n á n d e z Fe rnán- ; 
dez, mayor .contribuyente por. rus-, 
t ica. • -
Don Hermenegildo Fernandez 
Fernandez, i d . i d . por urbana. 
D o ñ a Valentina Fernandez Fer-
n á n d e z , idem idem por industr ial . 
Parroquia de Pradorrey 
Don Frutos Gonzá lez , pá r roco . 
Don J o a q u í n Carro R o d r í g u e z , 
mayor contribuyente por rús t i ca : 
Don Pedro Salvadores Garc ía , 
idem idem por urbana. 
Don Nico lás González Alonso, 
idem ídem por industr ia l : 
Parroquia de Quintani l la 
Don Mateo Garc í a , idem idem por 
rús t i ca . 
Don J o s é Carro Forrero, idem 
idem por urbana. 
Parroquia de Eodrigatos 
D o n Antonio Hamos Garc í a , idem 
idem por r ú s t i c a . 
D o n An ton io Cabezas, idem idem 
por urbana. 
Parroquia de Veldedo 
D o n [Juan Antonio Panizo, p á 
r rooo . . 
' ' j;.Deá Domingo Herrero, idem ideot-
j j p r ^ t i c * : ' V.,--"?^" 
£ Don Juan P é r e z Carro, idemjden 
5por ¡ indust r ia l . ; ; ^ P ^ & . - n : 
Se afinnoia a l públ ico a l o b j * * * ^ ' ' 
o i r reclamaciones. 
Brazuelo, 19 de diciembre de 1926, 
—9! Alcalde ,Domingo DomÍB$uez.:¿ 
Alcaldia cowtitucional de •. 
Cármenes • 
E l P a d r ó n de cédulas peleona]es,, 
formado y aprobado por este A y u n -
tamiento para el año de 1927, se. 
halla expuesto a l públ ico en la Se-
c re t a r í a del mismo, por t é r m i n o de 
diez d í a s , durante los cuales, los 
contribuyentes en él comprendidos, 
pueden formular las reclamaciones 
que orean pertinentes. 
Cá rmenes 21 de diciembre de . 
1926. E l Alcalde, Melquíades Gu-
t i é r r e z . 
Alca ld ía conutituamal de i 
Fivsnedo 
Aprobado, por el Ayuntamiento , 
pleno de este Municipio su Presu-
puesto ordinanopara el año de 1927, 
queda expuesto al publico en l a ' 
Sec re ta r í a municipal ; por termino1 
de.quince días a fin de que .puedan! 
formularse'contra , el mismo ias .re- : 
clamaciones que se mencionan en el . 
art . 301. del" Estatuto municipal , v i -
gente y demás disposiciones aclara-, 
tonas del mismo. - . ' 
Fresnedo 19 de diciembre de 
192fi.—El Alcalde, Pr imo García.-
Alcaldía comlitueional de • ; 
Frexno de la Veqa : . 
Aprobado por- el pleno de este 
Ayuntamiento el presupuesto o r d i -
nario para el ejercicio .de 1927, que-
da expuesto a l públ ico en la Secre-
ta r í a munioipal , por termino de 
quince d í a s , durante los cuales y dos 
días m á s , podran interponerse re-
clamaciones ante la Delegac ión de ' 
Hacienda de esta provincia,.por los 
motivos señalados en el a r t í cu lo 301 
del Estatuto munic ipa l : < : 
Fresno de la Vega, 21 de diciem-
bre de 1 9 2 6 . - E l Alcalde, Vicente. 
Marcos. 
A l c a l l l a constitucional de 
Reguera» de A n i b a 
Aprobado por el Pleno de este 
Ayuntamiento , el presupuesto ord i -
nario para el ejercicio de 1927, 
queda expuesto a l púb l i co en la Se-
cretaria munic ipa l , por t é r m i n o de 
quince d í a s , durante los cuales y 
dos d ías m á s , pod rán interponerse 
las reclamaciones que se crean pro-
cedentes, de conformidad con l o 
dispuesto en e l a r t . 801 del Esta-
tu to municipal vigente: 
Regueras dé A r r i b a 19de diciem-
bre de 1926.—El Alcalde, Fernttn 
áMltOS. •'||'.y|. ^ " f " 
' 4 - ' "T£~s&' ' - ^ v i 
Alcaldía c m t t r a o n f l f ó f c ...ti 
sí.-..;-; Vega d g j B p B i i i W p ' 'v '^ ' 
Aprobado por el Pleno de este 
Ayuntamiento el presupuesto jordi -
na^o j j a r a erejerocio de 19S7; Ijue-
da "expuesto al públ ico por el t é r m i -
no de quince d ías , .en esta Sec re t a r í a 
munic ipa l , a l objeto de o i r las recla-
maciones que orean pertinentes. , 
Vega de Espinareda 21 de diciem-
bre de 1926. = E 1 Alcalde, Manuel 
G a r c í a . . . . 
Alcaldía constttuctonal de 
Veganema 
• E l P a d r ó n de cédulas personales, 
formado y aprobado por este A y u n -
tamiento para el a ñ o de 1927 se ha-
l l a expuesto:al públ ico i del 2 1 a l 31 
de diciembre, según el a r t í cu lo 27 de 
l a ' I n s t rucc ión de i de noviembre de 
1926, durante lofc cuales, los con t r i - , 
buyentes en él comprendidos, pue-
den formular las reclamaciones-que 
sean pertinentes,'en esta Secre ta r í a . 
Veganenza 22 de diciembre de 
1926. — E l Alcalde, Ricardo Mallo. 
' y Alcaldía coiuttttuctonal de<: -i 
- Villaai . . <••; 
Aprobado por /e l Pleno de este 
Ayuntamiento el presupuesto muni -
cipal .ordinario para el ejercicio de-
1927, queda expuesto a l publico en 
la Secretaria municipal ¡ por te rmi-
no de ocho días;' lo cual ,se anuncia: 
en cumplimiento y a i o s efectos del . 
art . 6." del Real decreto de 23 de 
agosto de 1924. 
. • 
Asimismo y por el plazo-de-quin-
ce días, se hallan de manifiesto a l 
publico en la Secre ta r í a al obje-
to de o í r reclamaciones, la Orde-
nanza del repartimiento general de 
utilidades, aprobada por el Pleno. 
Confeccionado por este A y u n -
tamiento el P a d r ó n de cédulas per-
sonales para el año de 1927, queda 
desde esta fecha de. manifiesto a l 
públ ico en la Secre ta r ía del A y u n -
tamiento, por espació de diez días, 
a fin de que pueda ser examinado; 
por el vecindario, presentando den-
tro del expresado plazo cuantas re-
clamaciones orean justas los intere-
sados. 
Vil lacé 21 de diciembre de 1926. 
— E l Alcalde, Manuel Santos. 
Alcaldia constitucional de . . 
Zote» del Pdramo 
E l Ayuntamiento Pleno de m i . 
presidencia, en sesión celebrada e l 
e l d í a 10 del actual, aco rdó nombrar 
loe vocales natos para l a parte real 
y personal del repartimiento dé u t i -
lidades para e l a ñ o de 1927, con 
arreglo a lo que dispone el art . 498 
del Estatuto municipal a los señores 
siguientes: 
íí ';" . -Wp*» "'..••-.!'' .. 
S o n f ^ t n c ü é b I S t a m a r í a , mayor 
co i t r i bu j jn i t e por r ú s t i o » . ' -
-.. . . jtfm , ^ t o r i ( r . . ^ S t r ó ^ : i ^ i a ^ p o r 
Don Felipe Cuevas, mayoe&acen-
dado, forastero. 
D o n Migue l Santos, mayor con-
tribuyente por indus t r i a l . 
Parte personal 
D o n D á m a s o P é r e z , cura pár roco . 
Don Fernando-Grande, mayor 
contribuyente por rustica. 
D o n Manuel Grande, i d . i d ; por 
urbana. 
D o n Paulino ManceBido, i d . idem 
Parroquia de Vi l las t r igo 
Don Ange l F e r n á n d e z , - mayor 
contribuyente por rús t i ca . 
. Don T o m á s Alvarez , i d : i d . por 
urbana. 
Don Anastasio Parrado, i d . ídem 
por industr ia l . 
Parroquia de Zambronoinos 
Don Elias Turrado, mayor contr i-
buyente por rustica. 
: Don Laureano Grande, i d . ídem 
por. urbana: . 
Don - Braulio G a l v á n , i d . i d . por 
indus t r i a l . . . 
L o que se publica para o í r recla-
maciones durante el plazo de siete 
d ías . " - v . . . 
. Zotes del,Pal-amo a 20 de diciem-
bre do 1926.—El Alcaide, T o m á s 
del Pozo. i - . " 
--Jtmta necinal de Burón ¿•...-» 
E l día 18 del mes de enero p ro- . 
x i m o , a las'doce y a las' doce y me-
dia, se ce lebrarán las subastas de 50 
metros cúbicos'- de haya,.denomina-. 
ción del monte de M i i b a . y sus.agre-
gados .y , P o n t ó n , ^ p e r t e n e c i e n t e al 
pueblo de B u r é n , -Ayuntamiento de 
ídem, siendo el t ipo de.500pesetas 
cada uno. -
Burón a 20 de diciembre de 1926. 
— E l Presidente de la:. Junta veoi-. 
na l , Benigno de la Riva.-
Administración 
-— de Justicia 
Cédala de citación 
Garc ía F e r n á n d e z , Petra, vecina 
que fué de Los Barrios dé Nistoso, y 
cuyo actual paradero se ignora, com-
parece rá el en t é r m i n o de diez días , 
ante el Juzgado de ' i n s t r u c c i ó n ' d e 
Astorga, con él fin dé recibir la de-
c larac ión en ' sumario n ú m e r o ; 169 
del a ñ o actual, por infidelidad en la 
custodia de presos; bajo apercibi-
miento que, de no hacerlo en dicho 
t é r m i n o , le p a r a r á n los perjuicios a 
que hubiere lugar en derecho. 
Astorga, 21 diciembre de 1926.— 
F1 Secretario inter ino, Manuel Mar-
t í n e z . 
— L E O N = 
I m p . de la D ipu t ac ión provinc ia l . 
— 1926 = 
Nombie del selicitaate 
Perfecto G u t i é r r e z . 
Pueblo doeile n d i u 
U finca 
Celadi l l» . Villadangos. 
Vicente Lanero:. Idem. 
Eicavdo F e r n á n d e z . 
Idem., 
Término municipal Sitticcién, cabida y linderos declarados 
U n lote, en el t é r m i n o de Celadilla, a l sit io de la Quemada, de 8 á reas : l inda 
0 . , prjwlera; N . , Casimiro F e r n á n d e z ; P . , Bernardo Francisco y S., Pedro F e r n á n -
dez. Otro en el Llamazal , de 7 á reas : l inda O . , Josefa Garc ía ; N . , Venancio Fer-
nández ; 0 . , camino y S., T o m á s Gonzá lez . Otro, en camino de Vil ladango, de 7 
á reas : l inda O . , camino; N . , T o m á s Sánchez ; P. , reguero y S., camino. Otro, en 
los Torganales, de 14 á reas : l inda O . , Mateo González; N . , Josefa González ; P. , 
pradera y.8. ' , Miguel F e r n á n d e z . Otro, en Laganaseca, de 7 á r e a s : l inda O., V i -
cente Arias; K . , J o s é F e r n á n d e z , P . , pradera y S., camino. Otro, en la Devesa, de 
14 á reas : l inda M . , Marcelino Vie i ra ; N . , Francisca F e r n á n d e z y P . , camino. Otro, 
en idem, de 14 áreas : l inda N . , Domingo Mar t ínez y M . , Valent ina F e r n á n d e z . 
Otro, en Baquelo, de 20 á r e a s : l inda N . , T o m á s Gonzá lez y S., Josefa Garc ía . 
Otro, en Campomediano, de 14 á reas : l inda N . , Marcelino Vie i ra ; P . , camino y 
M . , Francisco F e r n á n d e z . Otro, en L a L lama , campo c o m ú n de L a M i l l a , A y u n -
tamiento de Bus t i l l o , de 7 á reas : l inda N . , Baltasar Blanco y M. ,Florencio González . 
U n lote, en t é r m i n o de Celadilla, a l sitio denominado Lagunaseca, de 40 áreas : 
l inda O., Faustino Pelli tero; N . , B e r n a b é Gonzá lez ; P . , Lagunaseca y S. , Vicente 
Blanco. Otro, lote, en campo denominado Lagunaseca, de 18 á reas : l inda O . , otro 
de Benito Vieira; M. ,Be rnabé Gonzá lez ; P. ,Faustino F e r n á n d e z y N . , Juan Garc í a . 
Otro, al mismo sitio, de 6 á reas : l inda O . , Florencio González; M . , F é l i x F e r n á n -
dez; P. , se ignora y N . , Anselmo Juan . Otro, en el mismo, de 6 á reas : l inda O. , 
camino; M . , Mat ías Gonzá lez y N . , Juan Perrero. Otro, en el campo denominado 
Torganales, de 12 áreas : l inda O., camino carromolinos; M . , Mat í a s G o n z á n l e z y 
N . , Juan F e m r o . Otro, en el mismo si t io, de 12 áreas : l inda M . , F é l i x F e r n á n d e z 
y N ; , Felipe González . Otro, en Laguna Lengua, de 28 áreas : l inda O., la lagu-
na; M . , Benito Vieira y N . , Mateo Gonzá lez . Otro, en el campo denominado Car-
bayal in , l inda M . , Eustaquio, vecino de Villadangos y N . , Manuel G o n z á l e z . ' 
Otro, en el mismo si t io, de, 12 áreas : l inda.O., Antonio , vecino de Villadangos; 
P. , Manuel F e r n á n d e z y N . , J e s ú s Sánchez . Otro, é n Campomediano, de 38 áreas: 
l inda O., Francisco F e r n á n d e z ; M . , Tomás F e r n á n d e z ; P . , camino y N . , J o s é Gon-
zález , vecinos de Vel i l l a . Otro, en L a Devesá , de 11 á reas : l inda O., Bernardo 
Franco y P. André s F e r n á n d e z . Otro, én Lagunaseca, de 6 á reas : l inda M . , 
S a n t o s ' F e r n á n d e z y N . , Faustino Pel l i tero . Otro, a l Llamazal , de 12 á reas : l inda 
M'.,-Apolinar F e r n á n d e z y N . , Vénanoió F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sitio, de" 10 
á reas : l inda M . , Ignacio Viera y ÍT.,; Pedro F e r n á n d e z . Otro,- a l mismo si t io de 12 
áreas : l inda 0.,- Antonio, 'vecino de Sardonedo y P.*, Inocencio Vieira. Otro, ál 
mismo si t io, de 7 á reas r ' l iñda M. , .VenanGÍ6 :Fé ráández ' y \N . , ;An tón io í .Yéó inq de ; 
Sardonedo.:Otro,'al s i t ió 'dé los Bincones, .de 7 ' á réas : . l inda M.,^Mateo González y~: 
N . , Josefa Gonzá lez . Otro, á l Trechero, de 7 áreas : ¡ l inda con J o s é F e r n á n d e z . y 
P . , Francisco F e m á n d e z , vec ino; -dé 'Alcobá . Otro, a l -misnio./sitio,.de .10 áreas: -:-
l inda M ; ; ' Alonso F e r n á n d e z ; P / ; laguna:y ,N .^F lo renc io ' Gonzá lez . .Otro, ál Pa-
yuelo, de-i<90.ÍTCa^'-.liñd*'O.-^Suitiafco.-^ÍM;'ÍI.>. Mieaeto'.]ÍMft{nei! y B. ,"oamp6-¿ 
común . Otro, atomismo si t io , de 8 á reas : l inda M . ) P ranc i soo , -Fe rnández " y X . , 
Miguel Fernandez." Otro,"^! Arenal • de.26. áreas ; l inda . O.^Faustina" F e r n á n d e z : 
M . , Lorenzo González y P . , jpsó,.".Fernández.1-: .Otroj/¿ . la . .Oriza;- dé-.'7-'.áreas: 
l inda M . , Benito V i e i r a ' y N . ¿ con 'campo común . Otro, -al mismo sitio . de 
11 á reas : l inda M . , Bernardo Franco y^N. , Agueda Mar t ínez . OtroJ.a la Llama, de 
12 á reas : l inda MM Miguel Fuertes, vecino ~de; Villadangos y N . , campo c o i n ú n . : 
Otro,-al' mismo rsitio, de 12 á reas : ' l i nda M . , Manuel Argüe l l o y K . , 'F . Sánchez , . -
vecvno de Vi l ladángós . Otro, al mismo sitio, de 12 á reas : l inda M I , Gabriel Fer-
nandez y N . , André s G^jiizález. Otro, 'al .mismo sitio, de 12 'á reas : l inda O., María 
Fernandez y:' M. , .Sebas t ián / Sánchez.^QtrOj 'a, los Tesicós, d é ' 7 á reas r l inda M . , . 
{Manuel Franco y N . Y J o s é M a r t í n e z . Otro, a r m i 8 ™ sit io, de 7 á r e a s ; > e ignói'aiV 
[sus linderos-.. . • : . : . 
Una parcela, al sitio Campomediano, de 58 áreas 13 centiareas: linda N . , Fran-
cisco Mondie; S., Juan Delgado; E . , Laureano F e r n á n d é z - y O., camino. Otra al 
si t io Llamonas, de 10 á reas 78 cen t i á r a s : l inda N"., Felipe Mar t ínez ; S;, herederos 
de Faustino F e r n á n d e z ; E . , Vicente Blanco y O., Apol inar F e r n á n d e z . Otra al - ; 
mismo sitio, de 13 áreas 48 oent iárea»: l inda N . , J o s é F e r n á n d e z ; S. , camino,-
E . , Gregorio F e u r r ó y O., Ceferina F e r n á n d e z . Otra a l sit io Laguna del Pozuelo, 
de 16 áreas 7S cent iá reas : l inda K . , Manuel González ; S., Florencio González; 
E . , Marcos ¡Redondo y O., Pedro F e r n á n d e z . Otra al mismo sitio, de 13 áreas 28 
cen t iá reas : l inda N . , Mateo González; S., Pi lar F e r n á n d e z ; E . , Mat ías González 
y O., común . 
Una parcela, al sit io Campomediano, de 30 á reas : l inda N . y O., camino; 
&. , Nicasio Villadangos y E . , Indalecio González. Otra al mismo sitio, de 13 áreas : 
l inda X . , Francisco F e r n á n d e z ; S., Santos F e r n á n d e z y E . y O., camino. Otra al 
mismo sitio, de 31 á reas : l inda N . , herederos de Miguel F e r n á n d e z ; S., camino, 
E . , Santiago Bariluengo y O., Manuel F e r n á n d e z . Otra a l si t io de los Torgonales, 
de 13 áreas : l inda N . , Francisco F e r n á n d e z ; S., Santos F e r n á n d e z ; E . , se ignora 
y O., camino. Otra aí sit io Hogueras, de 13 áreas : l inda N . y E . , camino; S., Ba l -
tasar Mar t ínez y O., J o s é F e r n á n d e z . Otra al sit io de Carballalino y Bogueras, de 
7 áreas : l inda N . , camino, S., Santiago Bariluengo; E . , Baltasar Mar t ínez y 
0 . ; Faustino Hernández . Otra, a l mismo si t io, de 16 á reas 78 cen t i á reas : l inda 
N . , camino, S., Baltasar M a r t i n e z y E . , J o s é F e r n á n d e z . Otra a l sitio de L a Que-
mada, de 8 á reas : l inda N . , Pedro Garc ía ; S., Casimiro F e r n á n d e z ; E . , campo y 
O., se ignora. Otra al mismo si t io, de 8 á reas : l inda K . , Francisco Garc ía ; S., Pe-
dro Garc ía ; E . , campo y O., se ignora. Otra a l mismo si t io, de 8 áreas : l inda 
N . , J o s é González; » . , J e s ú s Sánchez ; E . , campo y O . , B e r n a b é Gonzá lez . Otra 
al si t io de Llamazas, de 8 á r e a s : l inda I T . , Aniceto Sánchez ; S., Manuel F e r n á n -
dez; E - , J o s é F e r n á n d e z y O., Anselmo Suá rez . Otra a l mismo si t io, de 16 áreas: 
l inda N . , M a r t i n Burgo; S., F . Arias; E . , Fernando Garc ía y O., Domingo Mar-
t ínez . Otra, a l sitio de la L a g a ñ a delPayuelo, de 30 á reas : l inda N . , camino, 
4 Cont inuac ión a la ad ic ión a lJBoLmN OFICIAL de la provincia de L e ó n , correspondiente a l d í a 8 de jun io de 1925, hab iéndose publicado esta 
c o n t i n u a c i ó n el d ía 27 de diciembre de 1926, en u n i ó n del B o u m a OFIOUI. de este ú l t i m o d í a . 
Vél i l la . . Idem. 
Florencio González Celadilla.. Idem., 
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Nombre del solicitaste - Pueblo donde radica 
la finca 
Término mmúcipal 
Inocencio Vieira Celadilla, 
Manuel l 'dez . F r a n c o . . . Idem 
Avel ino <.tiez. M a r t í n e z . . 
José F e r n á n d e z P e l l i t e r o , 
Eulogio del Cueto. 
Idem. 
Vil ladangou. 
Idem. 
Idem., 
Idem. 
Vlllamoros. 
I d e m . . . . 
• Situación, cabida y lindero* declarados 
Mansilla Mayor . . . 
S., y O . , campo y E . , Marcos y J o s é Velasco. Otra a l mismo si t io, de ,16' ireas: 
í ind^ N . , B i o a r d ó F e r n á n d e z ; S. , Vicente Lanero; E . , Maróds Redondo y Ó . , L á -
;una,del Pay uelo. Otra al mismo si t io, de 6 á reas : l inda N . , Manuel F e r n á n d e z ; 
I., Santiago Bariluengo; E . , Manuel Gonzá lez y O., campo. Otra al s i t io de L a 
Oriza, de 6 á reas : l inda N . , Valeriano F e r n á n d e z ; S. , Benito Vie i ra ; E . , Santos 
F e r n á n d e z y O . , camino. Otra a l mismo si t io , de 8 á reas : l inda N . , Juan Forrero; 
S., y O . , Mat ías González y E . , Aniceto S á n c h e z . Otra, al si t io de Laguna Seca, 
de 12 á reas : l inda N..Mateo G o n z á l e z ; S . , y E . , Santiago Juan y O . , M a r i a F e r n á n d e z . 
U n a parcela, a l si t io Ca rbaya l iño , de 14 á reas : l inda N . , Pedro F e r n á n d e z ; 
S. , Juan Perrero; E . , camino y O. , J o s é G o n z á l e z . Otra a l mismo si t io, de 7 á reas : 
l inda S. , camino; S., Anselmo Juan; y O., Valeriano F e r n á n d e z . Otra al si t io Las 
Engueras, de 7 á reas : l inda N . , Juan Perrero; E . , camino y O., Vicente Gonzá l ez , 
Otra a l s i t io de la Oriza, de-t á reas : l inda N . , Florencio Gonzá lez ; S., Vicente 
Arias ; E . , Santos F e r n á n d e z y O., reguero. Otra, a l s i t io de L a Quemada, de 10 
á reas : l inda N . , Campo del concejo; S., J o s é F e r n á n d e z ; E . , Manuel F e r n á n d e z 
y O . , camino. Otra al sitio E l Payuelo, dé 7 á reas : l inda N . , Francisco Garc í a ; 
S., J o s é Garc í a ; E . , Micaela Martinez y O., Campo.del concejo. Otra al s i t io Los 
Hincones, de 14 á reas : l inda N . , Mat í a s Gonzá lez ; S., H i g i n i o Barral lo; E . , Ansel-
mo Juan y O. , camino. Otra en el mismo si t io , de 14 á reas : linda N . , Agueda 
M a i t í n e z ; S., Vicente Arias ; E . , Vicente Lanero y. O., José F e r n á n d e z . Otra, a l 
si t io Las Llamazas, de 19 á reas : l inda N . , Vicente Lanero; S., Juan Garc í a ; 
E . , camino y O., camino. Otra al mismo si t io, de 7 á reas : l inda N . , Mat ías Gonzá -
lez; S., Pedro F e r n á n d e z ; E . , Apol inar F e r n á n d e z y 0 . , camino. Otra, a l s i t io de 
Campomediano, de 49 á reas : l inda N . , Esteban F e r n á n d e z ; S. y O. , camino y E . , I n -
dalecio F e r n á n d e z . Otra a l mismo si t io, de '¿8 á reas : l inda X . , I ) ¿ m ñ s o ; N . , 8. y O., 
camino; y E . , Indalecio F e r n á n d e z . O t r a , a l mismo si t io, de 26 á reas : l i nda N . y O. , 
camino;S., Lorenzo González y O.,Domingo Mar t í nez .O t r a al si t io de Lagunaseca, 
de 3 á reas : l inda N . . A n d r é s F e r n á n d e z S. , Pedro F e r n á n d e z ; E . , Venancio Fer-
n á n d e z y O. , campo concejo. Otra al mismo sit io, de 35 á reas : l inda N.r S., y O., 
campo campo concejo y E . , Anselmo Juan. Otra al sitio Ca rbaya l iño , de 14 á r e a s : 
l inda N . , Manuel F e r n á n d e z ; S., Florencio González ; JS., Pedro González y O., 
reguera. Otra al sitio los Torganales, de 7 á r ea s : ' l i nda N . , Pedro Gonzá lez ; S.p 
Florencio Gonzá lez : E . , camino y O., reguero. 
Una pa l ée l a , a l si t io Llamazal , de S áreas y 39 c^nt iáreas : l inda N . , Florencio 
Gonzá lez ; S., herederos de Leonardo- F e r n á n d e z ; E . , J o s é F e r n á n d e z Franco y 
O., se ignora. Otra, al si t io E l Pajuelo, de 8 áreas y 39 centiareas: l inda N . , Fran-
cisco F e r n á n d e z ; S., Guil lermo Ferrero;-E., se ignora y O., campo c o m ú n . Otra; 
al si t io de la Quemada, de 10 á reas : l inda 2f¿:y E . , campo común ; S:, Pedro Fer-
nandezy O . , Inocencio V i e i r a . Otra, al si t io Carbaya l iño , de 16 á reas y 39 centi-
á l e a e : l inda N . , J o s é Garc ía ; S., Inocencio Vieira; E . , Pedro F e r n á n d e z y O . , re-
guero. Otra, al mismo sit io, de 16 áreas y 7H cen t i á reas : l inda N . , Juan Gómez; 
3. , Indalecio Gonzá lez ; E . , .Vicen te Lanero y O. , Micaela M a r t í n e z . Otra, al mis-
mo si t io, de 16 áreas y 7 8 - c e n t i á r e a s : l inda N . , -Florencio Gonzá lez : 'S . , F é l i x 
Villadangos; E . , camino y 0 1 . Felipe M a r t í n e z . - O t ñ , - al si t io Lagunaseca, d » 
5 á reas y 50 cen t i á r ea s : . l i nda X . , Santos F e r n á n d e z ; S., .Valentina' F e r n á n d e z ; 
E . ; Vicente Lanero y O., B e r n a b é G o n z á l e z . Otra, a l mismo si t io , de 6 á reas : l i n -
da XV, Manuel Gonzá lez : S. , Agueda Martinez; E . , campo común y O., camino. 
Otra, al si t io Campomediano, de 12 á reas : HndaN. ' , Venaneia Sánchez ; S. , G u i -
l lermo Ferrara; E . , Juan G a r c í a y A n t o l i n Perrero y O., reguero. Otra, al s i t io 
Laguna Lengua, de 9 á reas : l inda N . , Miguel González ; S., reguero; É . , Laguna 
Lengua y O . , F é l i x F e r n á n d e z . . 
. Una parcela, a l sitio Carbalino o Caytielo, de -21 á reas : l inda N . , Bernardino 
F e r n á n d e z ; S., Mateo González ; E . , t ibaldo Fuertes y O., campo c o m ú n . Otra, 
al si t io los Torgales. de 7 á reas : l inda N . , herederos de Cecilio F e r n á n d e z ; S. , 
Faustino F e r n á n d e z ; E . , de sagüe y O. , rodera, Otra, al sitio Laguna Lengua, de 
8 á reas : Jinda Jv., herederos de Cecilio F e r n á n d e z ; S. , Anselmo Juan; E . , desa-
gite y O . , rodera. Otra, al sitio Lagunaseca, de 4 á reas : l inda N . , Domingo Mar-
t ínez : S. , Podro Garc ía : E . , J e s ú s Gonzá lez y O . , herederos de Faustino Fernan-
dez. Otra al sitio Torganales, de 7 á reas : luida N . , herederos de Cecilio F e r n á n -
dez; S., Faustino Fernandez; E . , desagüe y O . , rodera. Otra, al si t ioCampome-
.diano, de 8 á reas : l inda í í . , herederos de Cecilio F e r n á n d e z ; S., Anselmo Juan; 
'E.,.desaguadero, y O . , rodera. Otra, al sitio los Llamazos, de 8 á reas : l i n d a N . , 
rodera; S., F e r m í n de Sardonedo; E . , Santiago Juan y O . , rodera. Otra, al mis-
¡mo si t io, deS á reas : l inda TU., rodera; S., Santos F e r n á n d e z ; E . , Felipe Gonzá-
jlez y O . , Lorenzo González . Otra, al s i t io los Hincones, de 7 á r e a s : l inda N . , G u i -
llermo Tascón; S., J o s é Franco y E . y O . , se ignora. Otra, al si t io Torganales,. 
de 8 á reas : l inda N . , B e r n a b é Gonzá lez ; S. , rodera; E . , Lorenzo González y O., 
Faustino Pel l i tero . 
Una parcela, al sitio la Devesá , de 22 á reas : l inda K . , Casimiro F e r n á n d e z ; S. , 
Ignacio Burgo; E . , herederos de J o s é Barrioluengo y O., camino. Otra, a l mismo 
sitio, de 7 á reas : l inda X . , Anselmo Juan; S., T o m á s Sánchez ; E . , camino y O . , 
!campo. Otra, al sitio Laguna Lengua, de 7 á reas : l inda N . , Bernardino F e r n á n -
dez y S. , Pedro F e r n á n d e z . Otra, a l si t io Torganales, de 14 á reas : l inda N . , Ber-
nardino Fernandez; S. , Pedro F e r n á n d e z y O . , camino. Otra, al s i t io Laguna 
Seca, de 7 áreas : l inda X . , Santos F e r n á n d e z ; S., Casimiro F e r n á n d e z ; E . , cami-
no y O., reguero. Otra, a l mismo sit io, de 14 á reas : l inda N . , Santos F e r n á n d e z ; . 
S., Casimiro F e r n á n d e z y E . , Pedro F e r n á n d e z . Otra, al si t io el Payuelo, de 21 
á reas : l inda N . , camino; S., Pedro González ; E . , Esteban F e r n á n d e z y O., cam-
So. Otra, al sitio la Quemada, de 7 á reas : l inda N . , J o s é G a r c í a ; S. , Santiago uan y O . , camino. Otra, a l mismo si t io, de 7 á reas : l inda .N. , Deogracias F e r n á n -
dez; S. , Bernardino F e r n á n d e z ; E . , Micaela Martinez y O. , campo. Otra, al si t io 
Llamazal , de 7 áreas : l inda N . , Bernardo Franco; S. , Vicente Arias y E . , Santia-
go Juan . 
U n lote, en las Eras el Campil lo, de 2 heminas: l inda N . , Benita Cañón ; S . , 
J o a q u í n Cañón ; E . , G e r m á n F e r n á n d e z y O . , camino. Otro; al s i t io las Ballinas, 
de 3 cuartillos: l inda N . , Benita Cañón ; S.,Policarpo M a U g ó n ; E . , presa de la re-
